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Resumen 
La presente investigación bajo el título de “Diseño de fanzine sobre la anorexia y el 
aprendizaje en adolescentes en las Instituciones educativas Rímac, Lima,2019”. Para dicha 
investigación se diseñó un fanzine como instrumento, lo cual posteriormente fueron usados 
para la recolección de datos.  
La investigación, tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe entre sus 
variables; teniendo como primera variable diseño de fanzine y como segunda variable el 
aprendizaje, el tipo de investigación es no experimental, de carácter correlacional. 
Contando con una población de 985 alumnos del colegio del Rímac que cursan de 1° a 5° 
de secundaria y obteniendo una muestra de 286 alumnos, aplicando a esta cantidad de 
alumnos el instrumento preparado para recolección de datos, que constó de una encuesta 
con 12 preguntas aplicando la escala de Likert siendo seleccionados a través de un 
muestreo aleatorio sistemático, el instrumento fue validado por 3 expertos del tema. A la 
encuesta se le realizo una prueba de fiabilidad usando el alfa de conbrach donde obtuvimos 
un resultado de 0.808, lo cual indica que el instrumento tiene una fiabilidad aceptable.  
Los datos recolectados fueron analizados a través del programa estadístico IBP SPSS 
Statistics 20, por medio de este programa pudimos establecer si existe o no una correlación 
de nuestras variables, ya que la investigación presenta variables cualitativas, para el 
análisis de correlaciones de la investigación utilizamos el análisis del Chi-cuadrado.  
Palabras claves: diseño, fanzine, aprendizaje.
x 
Abstract 
The present research under the title of "Fanzine design on anorexia and learning in 
adolescents in the educational institutions Rímac, Lima, 2019". For this research, a fanzine 
was designed as an instrument, which was subsequently used for data collection. 
The main objective of the research was to determine the relationship between its variables; 
having as a first variable fanzine design and as a second variable learning, the type of 
research is non-experimental, correlational. Contact a population of 985 students of the 
Rimac school who attend 1st to 5th year of high school and obtain a sample of 286 students, 
applying a number of students the instrument prepared for data collection, consisting of a 
survey with 12 questions Applying the Likert scale by selecting through systematic random 
sampling, the instrument was validated by 3 experts of the subject. The survey was carried 
out a confirmation test using the Conbrach alpha where we obtained a result of 0.808, which 
indicates that the instrument has an acceptable confirmation.  
The data collected were analyzed through the statistical program IBP SPSS Statistics 20, 
through this program we were able to establish whether or not there is a correlation of our 
variables, since the research presents qualitative variables, for the analysis of correlations of 
the research uses the Chi-square analysis.  
Keywords: fanzine, design, learning
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad los cánones de belleza han cambiado mucho a lo largo de nuestra historia, 
llegar a tener una contextura ideal se ha considerado sinónimo de belleza y buena salud 
tanto como en hombres y mujeres, teniendo una mayor influencia en adolescentes de sexo 
femenino. Durante la década de los 40 y 50 se empezaron a demostrar los diferentes 
cambios ligados a trastornos que imponía la moda de dicha época, en la cual la delgadez 
del cuerpo era fundamental.  
En la actualidad, la comunicación con los adolescentes y jóvenes conlleva a 
afrontar sus propios cambios, es decir, el cambio de edad, el nivel socioeconómico, la 
religión, su hábitat, el entorno familiar y cultural.    
Desde el ámbito mundial, según la Organización Mundial de la Salud indica que 
entre el 10 % y el 20 % de las enfermedades la anorexia es catalogada como un trastorno 
de la Conducta Alimentaria que se limitó en gran medida a las naciones más altamente 
industrializadas.  
Desde el dominio nacional, según el Ministerio de salud (MINSA) en el 2017 
presento una resolución dictatorial en donde nos muestra que existe una alta prevalencia 
de trastornos alimenticios en diferentes zonas urbanas de nuestro país llegando a tener un 
6% en Lima y Callao, donde el porcentaje más alto se da más en mujeres que entre 
hombres; por otro lado según el diario Perú 21, en el 2014 se ha incrementado a un 1,062 
personas en diferentes partes de nuestro país que sufren de  trastornos alimenticios. La 
Universidad de Columbia nos muestra que este trastorno en nuestro país se liga más al 
tipo de cultura en donde el desarrollo de la anorexia va en aumento.  
 Se decide investigar en la Institución educativa del distrito del Rímac, porque se 
busca reforzar la información hacia los estudiantes acerca de la anorexia (trastorno 
alimenticio), y las consecuencias que conlleva si no se tiene información adecuada para 
combatir este trastorno. Debido a que el Ministerio de educación (MINEDU) presenta 
metodologías de enseñanza genéricas, es decir, sus planes de comprensión no demuestran 
mejorías en los estudiantes. 
Para la investigación, se editará un fanzine sobre la anorexia en los adolescentes, 
así se podrá transmitir un aprendizaje adecuado a los estudiantes. En la zona del Rímac 
donde se encuentran la institución en donde se trabajará, los estudiantes tienen el curso 
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de persona, familia y relaciones humanas, donde los profesores no profundizan acerca de 
estos temas que son necesarios ya que son enfermedades que pueden ser muy graves.  
Por esto el aporte que se realiza a los habitantes de la localidad es generar el diseño 
de un fanzine sobre la anorexia para que los jóvenes aprendan sobre las causas y 
consecuencias que puede conllevar esta enfermedad en la salud de los pobladores. El 
diseño del fanzine busca medir ¿Cuál es la relación entre el diseño del fanzine sobre la 
anorexia sobre el aprendizaje en adolescentes de secundaria en la I.E. Rímac, Lima- 
2019?, siendo esta la hipótesis principal en donde existe una relación entre el diseño de 
fanzine sobre la anorexia y el aprendizaje en adolescentes de 12 a 15 años en la Institución 
Educativa Rímac, Lima,2019.  
El objetivo general de esta investigación es determinar cuál es la relación que 
existe entre el diseño de un fanzine sobre la anorexia y el aprendizaje en adolescentes de 
12 a 15 años en la Institución Educativa Rímac, Lima,2019.  
  En cuanto a los diferentes antecedentes nacionales mencionamos a López (2018), 
para obtener el título profesional de Licenciada en Arte y Diseño Gráfico, titulado: Diseño 
del libro pop up sobre la dieta nutritiva y el aprendizaje en niños de 3 ° a 5° grado de 
primaria en tres colegios de Ventanilla, Callao – 2018, el objetivo general de esta 
investigación es: determinar cuál es la relación del diseño del o del libro pop up y el 
aprendizaje. Esta investigación es no experimental, de enfoque cuantitativo y de nivel 
correlacional forma transversal, la población que uso para el estudio fue infinita, con una 
muestra de 287 estudiantes de nivel primaria. Las conclusiones más destacadas de esta 
investigación son: Existe un tipo de correlación favorable entre las variables con respecto 
a la muestra del estudio, ya que el diseño del libro pop up si cumplió con difundir la 
información por diversos medios, obteniendo un aprendizaje para los estudiantes que 
recibieron el material.  
Kisic (2017), para obtener el título profesional de profesional de Licenciada en 
Arte y Diseño Gráfico Empresarial, titulada Relación entre el diseño de una fábula sobre 
la igualdad de género y el aprendizaje en niños de 4to a 6to de primaria en 3 I.E de los 
Olivos, Lima 2017, de la Universidad Cesar Vallejo - Lima Norte, el objetivo general es 
determinar cuál es la relación que existe entre el diseño de la fábula con el aprendizaje en 
los estudiantes. Esta investigación es no experimental, de enfoque cuantitativo y de nivel 
correlacional, la población que se usó para el estudio fue de 992 estudiantes, con una 
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muestra de 278. Las conclusiones más destacadas de esta investigación son: Existe un 
tipo de correlación favorable entre las variables con respecto a la muestra del estudio, ya 
que el diseño de una fábula sobre la igualdad de género y el aprendizaje en niños de 4to 
a 6to de primaria si cumplió con difundir la información por diversos medios, obteniendo 
un aprendizaje para los estudiantes que recibieron el material.  
Martínez (2017) para obtener el título profesional de Licenciada en Arte y Diseño 
Gráfico Empresarial, titulada “Diseño de un libro pop up sobre el reciclaje de residuos 
sólidos y el aprendizaje en niños de 7 a 8 años de tres instituciones educativas en San 
Juan de Lurigancho, Lima – 2017, el objetivo general es determinar la relación que existe 
entre el diseño del pop up y el aprendizaje en los niños de 7 a 8 años. Esta investigación 
es no experimental, de nivel correlacional. La población que se usó para este estudio 1010 
alumnos con una muestra de 285 estudiantes. Como conclusión relevante en esta 
investigación si se logra demostrar que existe una relación entre el Diseño de un libro pop 
up sobre el reciclaje de residuos sólidos y el aprendizaje en niños de 7 a 8 años y se logró 
que los estudiantes logren entender positivamente el uso del reciclaje mediante el libro.   
Guerrero (2017). Para obtener el título profesional de Licenciada en Arte y Diseño 
Gráfico Empresarial, titulada “Diseño de guía didáctica ilustrada de matemática y el 
aprendizaje en niños de 7-8 años de 3 instituciones educativas públicas del distrito de 
Comas, Lima, 2017”. En esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental, con un nivel correlacional. La población que se usó para esta investigación 
fue de 937 alumnos, con una muestra de 273 estudiantes. Como conclusión relevante se 
afirma que si hay un nexo entre Diseño de guía didáctica ilustrada de matemática y el 
aprendizaje en niños de 7-8 años  
Caballero (2014), para obtener el título profesional de Licenciado en Psicología, 
en la Universidad Nacional Federico Villarreal, titulada “Anorexia y estilos de 
afrontamiento en adolescentes de Lima Metropolitana”. En esta investigación se 
consideró la relación de las variables elegidas anorexia y los estilos de afrontamiento e 
adolescentes, se utilizaron encuestas de comportamiento alimentario y de modos de 
afrontamiento del estrés. La población que se usó fue de 127 adolescentes con anorexia 
nerviosa la muestra y 300 adolescentes del quinto de secundaria, fueron de estudiantes de 
ambos sexos. El objetivo es comparar las estrategias de afrontamiento en ambos grupos 
de adolescentes. Las conclusiones más relevantes que se obtienen referente a esta prueba 
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es que existe una correlación negativa moderada muy significativa en ambas variables 
elegidas.  
Salas (2015) para obtener el título profesional de Licenciado en Nutrición, en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, titulada “Incremento de anorexia en 
adolescentes de 15 a 19 años de edad pertenecientes al sector socio económico a-b de 
lima metropolitana, como consecuencia del fenómeno influencer en Instagram”, el 
objetivo general es definir el incremento de la anorexia en adolescentes; atreves de la 
creación del fenómeno influencer en Instagram, esta investigación es no experimental. 
Como conclusión el objetivo de esta investigación fue definir el incremento de la anorexia 
en adolescentes, de acuerdo con los análisis y resultados de la investigación se ha podido 
determinar que los estudiantes son influenciados atreves de diferentes medios.  
En el área internacional se encuentra el trabajo de investigación realizado por: 
Bastidas (2015) para obtener el título profesional de “Diseño profesional con mención en 
diseño gráfico comunicación visual, titulada Diseño de un libro ilustrado pop-up para 
niños de la comunidad de Chirihuasi para contribuir a la revitalización de kichwa en la 
Universidad Católica del Ecuador, Quito –Ecuador”, tiene como objetivo general diseñar 
un producto gráfico con las características culturales de la comunidad de Chirihuasi, para 
dar aporte a la identidad cultural, dentro del proceso de revitalización de kichwa, 
diseñando un libro ilustrado para niños de la misma comunidad. Se usó a todos los niños 
de la comunidad como población para esta investigación con una muestra de 50 niños de 
8 a 10 años, se identifican ciertas características de la comunidad para su representación. 
Esta investigación es de diseño no experimental, de enfoque cualitativo y técnica. Sus 
conclusiones más relevantes de esta investigación fueron: Se pudo notar la representación 
de las ilustraciones del cuento en donde se generó un sentido en donde se tomó en primera 
instancia los niños y en segundo plano los padres de familia de la comunidad.  
Flores (2017) para obtener el título profesional de Licenciado de la Universidad 
Técnica del Norte Ecuador, titulada Recopilación de la producción gráfica referente a 
cartel ismo ecuatoriano seleccionado en las Bienales Internacionales: Bicebebe, Bicm y 
Bid. Durante el periodo 2006-2015.Como objetivo general recopilar la producción gráfica 
referente al cartel ismo ecuatoriano seleccionado de las Bienales Internacionales: Bienal 
del Cartel en Bolivia 20 (BiCeBé), Bienal Internacional del Cartel México (BICM) y 
Bienal Iberoamericana de Diseño (BID), durante el período 2006 – 2015. Esta 
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investigación uso una técnica de encuesta y entrevista, su instrumento fue un cuestionario. 
La población que se usó para este estudio fue 1397 estudiantes con una muestra de 399 
estudiantes. Las conclusiones más relevantes de esta investigación es que mediante el 
conocimiento del cartel ismo ecuatoriano, los estudiantes, tengan una mayor participación 
en talleres, exhibiciones.  
Frías (2012), para obtener el título profesional de Licenciado en pedagogía 
infantil, en la Universidad de la Amazonia, Florencia-Colombia, titulada "La fábula como 
estrategia metodológica para el desarrollo de la competencia comunicativa oral en los 
estudiantes del grado primero de educación básica primaria de la institución Educativa 
la Sombra del Municipio de San Vicente del Caguán”. El objetivo fue diseñar una 
propuesta que permita fortalecer el desempeño de la comunicación en los estudiantes de 
la institución educativa. Esta investigación es de diseño no experimental, de enfoque 
cuantitativo. La población utilizada en esta investigación es de 128 estudiantes de ambos 
sexos, la muestra fue de 30 estudiantes que representan el 38% de los estudiantes 
participantes. Los instrumentos utilizados en esta son investigación son las rejillas para 
saber el diagnóstico del desarrollo de las competencias comunicativas y encuestas a los 
docentes de la institución. Las conclusiones más relevantes de esta investigación son: que 
la Fábula es usada como estrategia para el aprendizaje como una herramienta para poder 
resolver las diferentes dificultades de los estudiantes de manera oral y lograr los objetivos 
significativos.  
 
Encontramos diferentes teorías relacionadas con el tema, ya que, para lograr una 
mayor comprensión a esta investigación, se indagó sobre diferentes teorías relacionadas 
al tema, en donde se encuentran a detalle la teoría de las variables de diseño de un fanzine 
sobre la anorexia, comenzando así a dar el detalle de la primera variable la cual forma 
parte de la especialidad del área de diseño.  
Se iniciará con el concepto principal de la primera variable diseño de fanzine, 
según nuestro autor elegido, en cuanto a la primera fase, el diseño es considerado como 
aspecto visual con un propósito firme y claro que se da a través de la apreciación del 
concepto en cuanto a la formación que este posee. La diversidad de las formas que 
hallamos en este caso varían los tamaños, las diferentes posiciones en las que se ubicaran, 
y las orientaciones que les daremos. Todas las formas que serán elegidas aportarán un 
gran apoyo visual para la composición en donde también se aplicara un cuadro de color 
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predeterminado. Wong (2011, p.31).  En el diseño no existe un solo tipo de idea, consiste 
en la conjugación de estas para transformar nuevas ideas en mensajes y así transmitirlo a 
un público objetivo como lo menciona nuestro autor principal Wong (2011, p.13) el 
diseño tiene un fin que es trasmitir una idea en mensaje para su difusión y la comprensión 
ante los ojos de nuestro público, nos afirma que el diseño en su función principal es 
transmitir los diferentes mensajes de una forma distinta. Según el autor García (2012, 
p.15) define que la cartelería es uno de los medios más económicos para seguir motivando 
a los posibles compradores. La pieza grafica se determina atreves de la composición 
visual, y esta varía según el tipo de formato y el soporte que se le, indica que el diseño es 
un factor creativo que mezcla la nueva tecnología con las artes para transformar nuestras 
ideas en mensajes y transmitirlos.  
Gavin, A., Harris, P., Ball, N. (2019) nos indica que el diseño gráfico es una 
disciplina muy amplia que contienes elementos con aspectos muy amplios y diferentes. 
Se puede decir que el diseño es difícil de explicar ya que es una materia muy variada, se 
puede emplear en diferentes entornos. Sin embargo, se analiza que como búsqueda 
creativa siempre habrá un análisis diferente para cada aspecto. 
  A través de este primer punto se resaltan dos factores que influirán bastante en 
esta investigación, las cuales son: elementos visuales y prácticos.  
En nuestra sociedad cuando hablamos de diseño, lo relacionan a ilustrar o 
comúnmente hablando a “sabes dibujar”, lo que no saben es que es más complejo que eso 
no solo es ilustrar ni acomodar los elementos que nos facilitan es transformarlo, crear 
mensajes para poder mostrarlos y así sepan que existe otro tipo de comunicación y así 
logren comprender de una forma visual.   
  En el diseño es muy importante los siguientes indicadores como la tipografía, las 
ilustraciones, el color, el tamaño, ya que serán utilizados para comenzar a la diagramación 
de la pieza grafica sobre la anorexia.   
  López (2014) nos menciona que, en el diseño, el papel más trascendental lo tiene 
el color, ya que con su ayuda podemos definir y corregir cualquier diseño, ya que este 
puede causar diferentes sensaciones, recordar momentos, y la transmisión de mensajes a 
pesar de que el color solo es una percepción visual por nuestra vista puede lograr mucho 




Se optó por elegir las dimensiones usadas en esta investigación: la forma según nuestro 
autor Wong (2011, p.13), todo lo que puede ser visto es un aporte a nuestra percepción 
visual que nos ayudara a la identificación de diferentes tipos de elementos dentro del 
diseño. García (2012, p.157), nos indica que las formas tienen que priorizar la atención 
que le brinda a las imágenes ya que son ellas las protagonistas de nuestra comunicación. 
Wong (2011, p.28), nos indica que toda forma tiene una variedad de dimensiones, y 
diferentes tamaños según la usabilidad que le den. García (2012, p.157), el tamaño que 
se use tiene que tener un formato adecuado para poder replicarlo y así transmitirlo al 
público según el espacio donde se publicara.  
Actualmente la anorexia nerviosa es un trastorno grave de la conducta alimentaria que se 
caracteriza por una reducción progresiva de la alimentación, hasta llegar al punto de 
rechazar totalmente la ingesta de comida. (Morales, 2012; p. 77).  
En la segunda variable se menciona que el tema del aprendizaje, es un tema muy amplio 
que existe diferentes tipos de aprendizajes con características idénticas y una gran 
variedad de autores que nos señalan estas diferencias. Así como, el dimensionamiento en 
la teoría de Ausubel en cuanto al Aprendizaje fue del autor Cubero (2005, p. 121) que lo 
distribuyo en cognitivo y experimental, según en contenido y en la información que el 
alumno pueda recibir. La primera condición incluye la conectividad lógica y 
funcionalidad. Mientras que la segunda condición abarca la significatividad experimental 
que es recibida mediante la opinión del alumno y en una actitud favorable a demostrar.  
 El conocimiento está relacionado con la reflexión y practica mediante los procesos 
cognitivos de los estudiantes vinculado al dominio de información, en donde relaciona el 
conocimiento nuevo con el almacenado (Cubero,2005).  
Para poder encontrar una respuesta ante esta investigación nos planteamos el Problema 
general: 
¿Qué relación existe entre el diseño de fanzine sobre la anorexia y el aprendizaje en 
adolescentes de 12 a 15 años en la Institución educativa Rímac, Lima 2019?  
 Los diferentes problemas específicos son: 
• ¿Qué relación existe entre los elementos visuales del diseño de fanzine sobre la       
anorexia y el aprendizaje cognitivo en adolescentes de 12 a 15 años en la Institución 
educativa Rímac, Lima 2019?  
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• ¿Qué relación existe entre los elementos prácticos del diseño de fanzine sobre la 
anorexia y el aprendizaje cognitivo en adolescentes de 12 a 15 años en la Institución 
educativa Rímac, Lima 2019?  
• ¿Qué relación existe entre los tipos de anorexia y el diseño de fanzine sobre la 
anorexia y el aprendizaje cognitivo en adolescentes de 12 a 15 años en la Institución 
educativa Rímac, Lima 2019?  
• ¿Qué relación existe entre los estilos de afrontamiento de la anorexia y el diseño 
de fanzine sobre la anorexia y el aprendizaje cognitivo en adolescentes de 12 a 15 años 
en la Institución educativa Rímac, Lima 2019?  
La justificación del presente trabajo se justifica por la falta de información que se ha 
demostrado en las distintas Instituciones Educativas del nivel secundaria del distrito del 
Rímac sobre el tema de la anorexia en las estudiantes de los diferentes planteles a evaluar, 
en donde se percibe una falta de comunicación y de información acerca de los tipos de 
anorexia ,y estos que se pueden  tratar con la ayuda necesaria y el personal especificado, 
por dicha razón esta encuestas realizara en adolescentes entre el rango de 12 a 15 años de 
tres instituciones del Rímac,  estos estudiantes serán encuestados  para poder saber si la 
información transmitida a través de la pieza grafica tuvo un aprendizaje efectivo y ellos 
lograron comprender acerca del tema tratado.  
Se desarrollará el diseño de un fanzine sobre la anorexia, en el cual se hará el uso 
de diferentes ilustraciones ya sea a mano alzada o digitales, de manera que sea original, 
el diseño y la maquetación será muy variable para que los estudiantes tengan un interés 
al momento de leerla. Se usará diferentes programas para realizar este fanzine como 
Photoshop e ilustrator, indesign. El material que se usará será papel couche de 150 gramos 
para el interior y la tapa y contratapa será un couche de 250.   
Cuando el fanzine esté terminado se realizará a llevarla a los estudiantes a la 
Institución Educativa para poder saber las diferentes opiniones de cada uno.   
Para poder realizar esta pieza grafica emplee mis conocimientos obtenidos a lo 
largo de toda esta etapa universitaria, y para mí es muy importante realizar este tema ya 
que es un tema muy delicado que atenta con la vida de las personas solo por seguir un 
patrón de lo que llaman “belleza”.  
Este fanzine será muy útil para el aprendizaje sobre la anorexia de una manera 
muy simplificada y divertida, los estudiantes podrán decir si aprendieron con la pieza 
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grafica mostrada. Se logrará saber si el fanzine tuvo un impacto favorable en los 
estudiantes.   
 La Hipótesis general de esta investigación es: 
• Hi: Existe relación existe entre el diseño de fanzine sobre la anorexia y el 
aprendizaje en adolescentes de 12 a 15 años en la Institución educativa Rímac, Lima 
2019.  
  
• Ho: No existe relación existe entre el diseño de fanzine sobre la anorexia y el 
aprendizaje en adolescentes de 12 a 15 años en la Institución educativa Rímac, Lima 
2019.  
 
• Hi: Existe relación entre los elementos visuales del diseño de fanzine sobre la 
anorexia y el aprendizaje cognitivo en adolescentes de 12 a 15 años en la Institución 
educativa Rímac, Lima 2019.  
• Ho:  No existe relación entre los elementos visuales del diseño de fanzine sobre la 
anorexia y el aprendizaje cognitivo en adolescentes de 12 a 15 años en la Institución 
educativa Rímac, Lima 2019.  
 
• Hi: Existe relación entre los elementos prácticos del diseño de fanzine sobre la 
anorexia y el aprendizaje cognitivo en adolescentes de 12 a 15 años en la Institución 
educativa Rímac, Lima 2019.  
• Ho: No existe relación entre los elementos prácticos del diseño de fanzine sobre 
la anorexia y el aprendizaje cognitivo en adolescentes de 12 a 15 años en la Institución 
educativa Rímac, Lima 2019.  
 
• Hi: Existe relación entre los tipos de anorexia y el diseño de fanzine sobre la 
anorexia y el aprendizaje cognitivo en adolescentes de 12 a 15 años en la Institución 
educativa Rímac, Lima 2019.  
• Ho: No existe relación entre los tipos de anorexia y el diseño de fanzine sobre la 
anorexia y el aprendizaje cognitivo en adolescentes de 12 a 15 años en la Institución 




• Hi: Existe relación entre los estilos de afrontamiento de la anorexia y el diseño de 
fanzine sobre la anorexia y el aprendizaje cognitivo en adolescentes de 12 a 15 años en la 
Institución educativa Rímac, Lima 2019.  
 
• Ho: No existe relación entre los estilos de afrontamiento de la anorexia y el diseño 
de fanzine sobre la anorexia y el aprendizaje cognitivo en adolescentes de 12 a 15 años 
en la Institución educativa Rímac, Lima 2019.  
 
• Identificar la relación existe entre el diseño de fanzine sobre la anorexia y el 
aprendizaje en adolescentes de 12 a 15 años en la Institución educativa Rímac, Lima 
2019.  
 
• Identificar la relación que existe entre los elementos visuales del diseño de fanzine 
sobre la anorexia y el aprendizaje cognitivo en adolescentes de 12 a 15 años en la 
Institución educativa Rímac, Lima 2019.  
 
• Identificar la relación que existe entre los elementos visuales del diseño de fanzine 
sobre la anorexia y el aprendizaje experimental en adolescentes de 12 a 15 años en la 
Institución educativa Rímac, Lima 2019.  
 
• Identificar la relación que existe entre los tipos de anorexia y del diseño de fanzine 
sobre la anorexia y el aprendizaje cognitivo en adolescentes de 12 a 15 años en la 
Institución educativa Rímac, Lima 2019.  
 
• Identificar la relación que existe entre los tipos de anorexia y del diseño de fanzine 
sobre la anorexia y el aprendizaje experimental en adolescentes de 12 a 15 años en la 









2.1 Diseño de Investigación 
Enfoque: Cuantitativo 
La presente investigación tiene un diseño no experimental – transversal, según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) “Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos analizarlos” (p.149). Según lo citado nos indica que 
la población escogida para nuestra investigación no será alterada.  
Por tanto, es de tipo aplicada, ya que se busca crear un conocimiento con lo que se está 
aplicando. Es de nivel correlacional, porque se busca hallar una relación entre ambas 
variables, de diseño cuantitativo.  
2.2 Variables, Operacionalización 
Esta investigación cuenta con 2 variables donde se medirá el tipo de nivel correlacional 
para obtener las respuestas de esta investigación.   
Tabla 1. Clasificación de variables 
Variable Según su naturaleza Según su importancia 
X: Diseño de fanzine sobre 
la anorexia 
Cualitativa Nominal 
Y: Aprendizaje Cualitativa Nominal 
Fuente: Elaboración propia 
2.2.1 Variables 
Variable: Diseño de fanzine sobre la anorexia 
 El diseño es un factor muy importante para poder transmitir un mensaje atreves de 
nuestro fanzine ya que es la creación libre que nos permiten la versatilidad del contenido 
de este para poder llegar a nuestro público objetivo con el contenido de una manera 
interactiva para que los alumnos puedan tener un mayor aprendizaje.  
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Variable: Aprendizaje 
El aprendizaje establece una relación entre la información que ya tenemos con 
nuestros conocimientos personales, estos se complementan a la hora de emplearla.  
2.3 Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 174), es la agrupación de 
los casos que coinciden en determinadas características, en este caso es finita conformada 
por 1000 alumnos del 1º, 2º, 3°,4 ° y 5° de secundaria de la institución educativas del 
distrito del Rímac, Lima 2019.  
2.3.2. Muestra 
La muestra establece una población determinada, se le denomina subgrupo, del cual se 
obtendrán los datos específicos que se requieren para poder definir la seguridad de nuestra 
medición, con el propósito de hallar el resultado requerido y definir diferentes datos para 
lograr evaluar diferentes situaciones.  
Esta constituido en un tamaño de muestra de 286 los estudiantes 1º, 2º , 3°,4 ° y 5° de 
secundaria de la  institución educativas del distrito del Rímac, Lima 2019.  
N: Tamaño de la población = 1000 
Z: Nivel de confianza (95%) (1-α) = 1.96 
E: Margen de error (5%) = 0.05 
P: Proporción = 0.5 
Q: (1 – p) = 0.5 
𝑛 =
𝑁𝑍2𝑃𝑄
(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑃𝑄
= 286
Fórmula de población finita: 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnica 
La técnica que se aplicó fue la encuesta, esta nos sirvió para poder hacer la recolección 
de la información de los estudiantes de secundaria del colegio del Rímac, Lima, 2019. 
Hernández (2014, p. 217) explica que el cuestionario es el conjunto de preguntas creadas 
con el propósito de poder medir las variables de investigación. 
2.4.2. Instrumento 
 
La investigación se realizó atreves de un cuestionario en donde se realizará la recolección 
de los datos a los alumnos de las instituciones educativas atreves de encuestas con 12 
preguntas. Las primeras 8 preguntas están relacionadas a la primera variable el diseño de 
fanzine sobre la anorexia. Las preguntas restantes, están relacionadas a la segunda 
variable aprendizaje, se elaboró una encuesta con la escala Likert, que está basada en 12 
ítems con cinco opciones de respuesta correspondiente a cada indicador usado en la matriz 
de operacionalización. Se consideró la actitud de los encuestados con respecto a las 
dimensiones de las variables, en la escala de la medición de Likert que va desde el 0 al 5 
donde:  
 
1 = Muy en desacuerdo 2 = En desacuerdo 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 4 = De acuerdo 5 = Muy de acuerdo 
 
2.4.3. Validez 
El instrumento fue sometido previamente a una aprobación, por medio del juicio de 
expertos, por un docente especializado de la investigación y de artes de la universidad 







Para la validez del instrumento se realizó la prueba binominal de la siguiente manera: 
Tabla 2. Validación de experto 
 
Grado Nombre y Apellido Juicio 
Magister Rocio Bernaza Zavala Aplicable 
Ph. D. Miguel Cornejo Aplicable 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) Es aquel grado en que el cuestionario 
proporciona datos iguales en varias ocasiones (p. 200). La confiabilidad se medirá a través 
de una escala que van desde 0 hasta 1, en donde se indica si el instrumento utilizado es 
confiable o no confiable. 
Tabla 3. Cuadro de confiabilidad 
 
Confiabilidad nula 0,53 a menos 
Confiabilidad baja 0,54 a 0,59 
Confiable 0,60 a 0,65 
Muy Confiable 0,66 a 0,71 
Excelente confiabilidad  0,72 a 0,99 
Confiabilidad perfecta 1.0 









Tabla 4. Estadísticas de fiabilidad 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,805 12 
 
El resultado que se obtuvo atreves de las encuestas sometidas al análisis del Alfa de 
Cronbach, fue de, 805 lo que tiene como significancia que la fiabilidad del instrumento 
es de manera positiva. 
2.5 Método de análisis de datos 
 
En cuanto, a la investigación Valderrama (2015) nos indica que el enfoque cuantitativo 
nos muestra una singularidad en el uso de los análisis y la recolección de los datos que se 
utilizaran para contrastar y obtener respuestas ya sean positivas o negativas ( p. 106).  
Los datos fueron recolectados con el uso del programa SPSS versión 23 y Excel 2018 en 
donde registraremos los datos recolectados seguidamente se procederá con el desarrollo 
del análisis descriptivo e inferencial. El enfoque de la investigación es cuantitativo 
aplicada, con un diseño No experimental – aplicada, se realizó una encuesta de 12 
preguntas usando la escala de Likert.  
Se elaboraron tablas para hacer la muestra de los resultados de la investigación obtenidos 
a través del sistema SPSS de ambas variables.  
Análisis descriptivo 
En esta sección analizaremos el nivel de frecuencia de nuestros ítems para poder 
visualizar el porcentaje obtenido a través del instrumento empleado en la Institución 




Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 1: Pregunta 1 
Fuente: Elaboración propia. 
En el gráfico N° 1, se muestra que con 286 encuestados, que del 100% de los encuestados, 
el 1,7 % no tiene una elección de puntaje, el 42,0 % marco la opción de acuerdo, y un 
56,3 % estuvo muy de acuerdo. Siendo la mayor frecuencia la alternativa muy de acuerdo, 
no hubo ni un estudiante que tuviera dificultades.  
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Gráfico 2: Pregunta 2 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
  
En el gráfico N° 2, se muestra que con 286 encuestados, del 100% de los encuestados, el 
1,4 % estuvo muy en desacuerdo, y el 4,2 % no tiene una elección de puntaje, el 35,0 % 
estuvo de acuerdo, y el 59,4 % muy de acuerdo. Siendo la mayor frecuencia la alternativa 








Gráfico 3: Pregunta 3 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
En el gráfico N° 3, se muestra que con 286 encuestados, del 100% de los encuestados, el 
0,3 % estuvo en desacuerdo, y el 1,7 % no tiene una elección de puntaje, el 36,4 % estuvo 
de acuerdo y el 61,5 muy de acuerdo. Siendo la mayor frecuencia la alternativa muy de 











 Gráfico 4: Pregunta 4 
Fuente: Elaboración propia.  
En el gráfico N° 4, se muestra que con 286 encuestados, del 100% de los encuestados, el 
0,3 % estuvo en desacuerdo, y el 7,3 % no tiene una elección de puntaje, el 41,3 % estuvo 
de acuerdo y el 51,0 muy de acuerdo. Siendo la mayor frecuencia la alternativa muy de 












Gráfico 5:  Pregunta 5 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
En el gráfico N° 5, se muestra que con 286 encuestados, del 100% de los encuestados, el 
4,5 % no tiene una elección de puntaje, y el 37,1 % estuvo de acuerdo y el 58,4 muy de 
acuerdo. Siendo la mayor frecuencia la alternativa muy de acuerdo. Aquí señalamos que 








Gráfico 6: Pregunta 6 
 
 
   Fuente: Elaboración propia.  
  
En el gráfico N° 6, se muestra que con 286 encuestados, del 100% de los 
encuestados, el 1,0 % estuvo muy en desacuerdo, el 4,9 % no tuvo una elección 
para puntaje, el 29,0 muy de acuerdo y el 65% está muy de acuerdo entre cuales 
son las características similares entre ambos trastornos. Siendo la mayor 








Gráfico 7: Pregunta 7 
 
 
  Fuente: Elaboración propia.  
 
En el gráfico N° 7, se muestra que con 286 encuestados, del 100% de los encuestados, el 
1,4 % estuvo en desacuerdo, el 0,7 % no tuvo una elección para puntaje, el 35,3 muy de 
acuerdo y el 62,6% está muy de acuerdo entre cuales son los síntomas de este trastorno. 
Siendo la mayor frecuencia la alternativa muy de acuerdo en comprender los síntomas de 








Gráfico 8: Pregunta 8 
 
 
  Fuente: Elaboración propia.  
  
En el gráfico N° 8, se muestra que con 286 encuestados, del 100% de los encuestados, el 
4,5 % no tuvo una elección para puntaje, el 40,2 % estuvo de acuerdo y el 55,2% está 
muy de acuerdo en que es bueno brindar apoyo a las personas que padecen de anorexia. 










Gráfico 9: Pregunta 9 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
En el gráfico N° 9, se muestra que con 286 encuestados, del 100% de los encuestados, el 
1,4 % no tuvo una elección para puntaje, el 37,2 % estuvo de acuerdo y el 61,4% está 







Gráfico 10: Pregunta 10 
Fuente: Elaboración propia. 
En el gráfico N° 10, se muestra que con 286 encuestados, del 100% de los encuestados, 
el 11,7 % no tuvo una elección para puntaje, el 26,2 % estuvo de acuerdo y el 62,1% está 
muy de acuerdo en que aprendió algo nuevo sobre la anorexia.   
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Gráfico 11: Pregunta 11 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
  
En el gráfico N° 11, se muestra que con 286 encuestados, del 100% de los encuestados, 
el 3,8 % no tuvo una elección para puntaje, el 37,4 % estuvo de acuerdo y el 58,7% está 










Gráfico 12: Pregunta 12 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
En el gráfico N° 12, se muestra que con 286 encuestados, del 100% de los 
encuestados, el 0,3 % no tuvo una elección para puntaje, el 37,8 % estuvo de 
acuerdo y el 61,9% está muy de acuerdo en que en contenido lo hizo reflexionar.  
 
 Análisis Inferencial  
 
Prueba de Hipótesis  
La muestra utilizada es de 286 estudiantes, como prueba de las hipótesis usaremos el chi 





Prueba de Hipótesis General:  
• Hi: Existe relación existe entre el diseño de fanzine sobre la anorexia y el 
aprendizaje en adolescentes de 12 a 15 años en la Institución educativa Rímac, Lima 
2019.  
• Ho: No existe relación existe entre el diseño de fanzine sobre la anorexia y el 
aprendizaje en adolescentes de 12 a 15 años en la Institución educativa Rímac, Lima 
2019.  
  
Tabla 5: Pruebas de chi-cuadrado  










Chi-cuadrado de Pearson  41,762a  
 
1  ,000  
    
Corrección de 
continuidadb  39,686  
 
1  ,000  
    
Razón de verosimilitud  39,048  
 
1  ,000  
    
Prueba exacta de Fisher  
       
,000  ,000  
Asociación lineal por 
lineal  41,611  
 
1  ,000  
    
N de casos válidos  276  
         
Fuente: Elaboración propia  
  
Interpretación:  
Según la prueba del chi al cuadrado nos muestra que el valor de significancia es de 
0,000<0,05, donde rechazamos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general, es decir, 
si existe relación significativa en ambas variables diseño de fanzine y el aprendizaje en 
adolescentes de secundaria en la I.E. Rímac, Lima – 2019. El diseño del fanzine si tiene 




Prueba de Hipótesis Específicas:   
Prueba de hipótesis específica 1:  
• Hi: Existe relación entre los elementos visuales del diseño de fanzine sobre la 
anorexia y el aprendizaje cognitivo en adolescentes de 12 a 15 años en la Institución 
educativa Rímac, Lima 2019.  
• Ho:  No existe relación entre los elementos visuales del diseño de fanzine sobre la 
anorexia y el aprendizaje cognitivo en adolescentes de 12 a 15 años en la Institución 
educativa Rímac, Lima 2019.  
  
Tabla 6: Pruebas de chi-cuadrado  




Chi-cuadrado de Pearson  49,790a  
 
4  ,000  
Razón de verosimilitud  49,589  
 
4  ,000  
Asociación lineal por 
lineal  ,951  
 
1  ,329  
N de casos válidos  276  
     
Fuente: Elaboración propia 
 Interpretación:  
Según la prueba del chi al cuadrado nos muestra que el valor de significancia es de 
0,000<0,05, donde rechazamos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general, es decir, 
si existe relación significativa entre los elementos visuales y el aprendizaje en 
adolescentes de secundaria en la I.E. Rímac, Lima – 2019. Los elementos visuales si 







Prueba de Hipótesis Específicas:   
Prueba de hipótesis específica 2:  
 
• Hi: Existe relación entre los elementos prácticos del diseño de fanzine sobre la 
anorexia y el aprendizaje cognitivo en adolescentes de 12 a 15 años en la Institución 
educativa Rímac, Lima 2019.  
• Ho: No existe relación entre los elementos prácticos del diseño de fanzine sobre 
la anorexia y el aprendizaje cognitivo en adolescentes de 12 a 15 años en la Institución 
educativa Rímac, Lima 2019.  
 
Tabla 7: Pruebas de chi-cuadrado  




Chi-cuadrado de Pearson  14,998a  
 
2  ,001  
Razón de verosimilitud  13,292  
 
2  ,001  
Asociación lineal por 
lineal  11,076  
 
1  ,001  
N de casos válidos  276  
     
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación:  
Según la prueba del chi al cuadrado nos muestra que el valor de significancia es de 
0,001<0,05, donde rechazamos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general, es decir, 
si existe relación significativa entre los elementos visuales y el aprendizaje en 
adolescentes de secundaria en la I.E. Rímac, Lima – 2019. Los elementos visuales si 




Prueba de Hipótesis Específicas:   
Prueba de hipótesis específica 3:  
 Hi: Existe relación entre los tipos de anorexia y el diseño de fanzine sobre la anorexia y 
el aprendizaje en adolescentes de 12 a 15 años en la Institución educativa Rímac, Lima 
2019.  
• Ho: No existe relación entre los tipos de anorexia y el diseño de fanzine sobre la 
anorexia y el aprendizaje cognitivo en adolescentes de 12 a 15 años en la Institución 
educativa Rímac, Lima 2019. 
Tabla 8: Pruebas de chi-cuadrado  
 
Chi-cuadrado de Pearson  46,226a  2  ,000  
Razón de verosimilitud  43,677  2  ,000  
Asociación lineal por 
lineal  35,869  1  ,000  
N de casos válidos  276      
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación:  
Según la prueba del chi al cuadrado nos muestra que el valor de significancia es de 
0,001<0,05, donde rechazamos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general, es decir, 
si existe relación significativa entre los elementos visuales y el aprendizaje en 
adolescentes de secundaria en la I.E. Rímac, Lima – 2019. Los elementos visuales si 
tienen relación al aprendizaje en los adolescentes  
Prueba de Hipótesis Específicas:   
Prueba de hipótesis específica 4:  
 Hi: Existe relación entre los estilos de afrontamiento de la anorexia y el diseño 
de fanzine sobre la anorexia y el aprendizaje cognitivo en adolescentes de 12 a 
15 años en la Institución educativa Rímac, Lima 2019.  
  Valor   df   
Significación  
asintótica  
( bilateral )   
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 Ho: No existe relación entre los estilos de afrontamiento de la anorexia y el diseño
de fanzine sobre la anorexia y el aprendizaje cognitivo en adolescentes de 12 a
15 años en la Institución educativa Rímac, Lima 2019.





Chi-cuadrado de Pearson  21,609a 4  ,000 
Razón de verosimilitud  19,870 4  ,001 
Asociación lineal por 
lineal 10,197 1  ,001 
N de casos válidos 276 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Según la prueba del chi al cuadrado nos muestra que el valor de significancia es de 
0,001<0,05, donde rechazamos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general, es decir, 
si existe relación significativa entre los elementos visuales y el aprendizaje en 
adolescentes de secundaria en la I.E. Rímac, Lima – 2019. Los elementos visuales si 
tienen relación al aprendizaje en los adolescentes. 
2.6 Aspectos éticos 
En todo el proceso de esta investigación se tomó en consideración diferentes criterios en 
donde resaltó en todas las paginas el formato establecido por la normativa de la 
Universidad Cesar Vallejo, tomando en consideración las normas APA para presentación 
de este proyecto, se utilizaron diferentes autores de diferentes trabajos de investigación, 
que servirán como aporte. 
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III. RESULTADOS
Pregunta 1: ¿Las formas de las ilustraciones nos permiten identificar el tema? 
Después de aplicar las encuestas se obtuvo que de los 286 encuestados, 161 estudiantes 
que llegan a ser el 56,3% de las encuestas totales, están muy de acuerdo y 120 estudiantes 
que llegan a ser el 42,0% de las encuestas totales están de acuerdo y un 5% de estudiantes 
no está de acuerdo ni en desacuerdo. Por lo tanto, La mayor cantidad de encuestados 
lograron identificar las formas de las ilustraciones.  
Pregunta 2: ¿El tamaño del formato es adecuado para el fanzine? 
El tamaño es el área donde se ubicarán los elementos. Después de aplicar las encuestas 
se obtuvo que de los 286 encuestados, 170 estudiantes que llegan a ser el 59,4% de las 
encuestas totales, están muy de acuerdo y 100 estudiantes que llegan a ser el 35,0% de 
las encuestas totales, están totalmente de acuerdo, 12 estudiantes que llegan a ser el 4,2 
% no está de acuerdo ni en desacuerdo y 4 estudiantes que llegan a ser el 1,4% está muy 
en desacuerdo. Por lo tanto, La mayor cantidad de encuestados les pareció correcto el 
tamaño del formato para el fanzine. 
Pregunta 3: ¿Entiende el contenido que se encuentra en el fanzine? 
 Después de aplicar las encuestas nos muestra que 176 estudiantes que llegan a ser el 
61,5% de las encuestas totales, están muy de acuerdo y 104 estudiantes que llegan a ser 
el 36,4% de las encuestas totales, están de acuerdo, 5 estudiantes que llegan a ser el 1,7 
% no está de acuerdo ni en desacuerdo y 1 estudiantes que llegan a ser el 0,3% está en 
desacuerdo. Por lo tanto, La mayor cantidad de encuestados lograron entender el 
contenido que se encuentra dentro del fanzine. 
Pregunta 4: ¿Logró comprender cuál es el propósito del fanzine? 
Al aplicar las encuestas nos muestra que 146 estudiantes que llegan a ser el 51,0% de las 
encuestas totales, están muy de acuerdo y 118 estudiantes que llegan a ser el 41,3% de 
las encuestas totales, están de acuerdo, 21 estudiantes que llegan a ser el 7,3 % no está de 
acuerdo ni en desacuerdo y 1 estudiantes que llegan a ser el 0,3% está en desacuerdo. Por 
lo tanto, La mayor cantidad de encuestados lograron comprender el propósito del fanzine. 
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Pregunta 5: Al leer el fanzine, ¿comprendió qué es la anorexia? 
Después de aplicar las encuestas nos muestra que 167 estudiantes que llegan a ser el 
58,4% de las encuestas totales, están muy de acuerdo y 167 estudiantes que llegan a ser 
el 37,3% de las encuestas totales, están de acuerdo,13 estudiantes que llegan a ser el 4,5 
% no está de acuerdo ni en desacuerdo. Por lo tanto, La mayor cantidad de encuestados 
al leer el fanzine comprendió que es la anorexia. 
Pregunta 6: Al leer el fanzine, ¿encuentra características similares entre la anorexia 
purgativa y la bulimia? 
Después de aplicar las encuestas nos muestra que 186 estudiantes que llegan a ser el 
65,0% de las encuestas totales, están muy de acuerdo y 83 estudiantes que llegan a ser el 
29,4% de las encuestas totales, están de acuerdo,13 estudiantes que llegan a ser el 4,9 % 
no está de acuerdo ni en desacuerdo y 3 estudiantes que llegan a ser el 1,0% está en 
desacuerdo, los estudiantes encuentran características similares entre la anorexia 
purgativa y la bulimia. 
 
Pregunta 7: Al leer el fanzine, ¿comprende cuáles son los síntomas que evidencian que 
una persona sufre de anorexia? 
Después de aplicar las encuestas nos muestra que 179 estudiantes que llegan a ser el 
62,6% de las encuestas totales, están muy de acuerdo y 101 estudiantes que llegan a ser 
el 35,3% de las encuestas totales, están de acuerdo, 2 estudiantes que llegan a ser el 0,7 
% no está de acuerdo ni en desacuerdo y 4 estudiantes que llegan a ser el 1,4% está en 
desacuerdo, los estudiantes comprenden cuales son los síntomas que evidencian que una 
persona sufre de anorexia? 
. 
Pregunta 8: Al leer el fanzine, ¿piensa que es bueno brindar apoyo a una persona que 
padece de anorexia? 
Después de aplicar las encuestas nos muestra que 158 estudiantes que llegan a ser el 
55,2% de las encuestas totales, están muy de acuerdo y 115 estudiantes que llegan a ser 
el 40,2% de las encuestas totales, están de acuerdo, 13 estudiantes que llegan a ser el 4,5 
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% no está de acuerdo ni en desacuerdo, los estudiantes piensan que es brindar apoyo a 
una persona que padece de anorexia. 
Pregunta 9: Al leer el fanzine, ¿considera que ha incrementado su conocimiento sobre el 
tema? 
Después de aplicar las encuestas nos muestra que 158 estudiantes que llegan a ser el 
55,2% de las encuestas totales, están muy de acuerdo y 115 estudiantes que llegan a ser 
el 40,2% de las encuestas totales, están de acuerdo, 13 estudiantes que llegan a ser el 4,5 
% no está de acuerdo ni en desacuerdo, los estudiantes encuestados consideran que su 
conocimiento se ha incrementado en relación a lo aprendido. 
 
Pregunta 10: Al leer el fanzine, ¿aprendió algo nuevo sobre la anorexia? 
Después de aplicar las encuestas nos muestra que 175 estudiantes que llegan a ser el 
61,2% de las encuestas totales, están muy de acuerdo y 74 estudiantes que llegan a ser el 
25,9% de las encuestas totales, están de acuerdo, 33 estudiantes que llegan a ser el 11,5 
% no está de acuerdo ni en desacuerdo, los estudiantes encuestados consideran que han 
aprendido algo nuevo sobre la anorexia. 
 
Pregunta 11: Le permitió innovar en su aprendizaje. 
 
Después de aplicar las encuestas nos muestra que 168 estudiantes que llegan a ser el 
58,7% de las encuestas totales, están muy de acuerdo y 107 estudiantes que llegan a ser 
el 37,4% de las encuestas totales, están de acuerdo, 11 estudiantes que llegan a ser el 3,8 
% no está de acuerdo ni en desacuerdo, los estudiantes encuestados han innovado en su 
aprendizaje sobre el fanzine. 
 
Pregunta 12: El contenido del fanzine le hizo reflexionar. 
Después de aplicar las encuestas nos muestra que 177 estudiantes que llegan a ser el 
61,9% de las encuestas totales, están muy de acuerdo y 108 estudiantes que llegan a ser 
el 37,8% de las encuestas totales, están de acuerdo, 1 estudiantes que llegan a ser el 0,3 
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% no está de acuerdo ni en desacuerdo, los estudiantes encuestados consideran que el 
contenido del fanzine los hizo reflexionar en cuanto a su nivel de aprendizaje. 
Análisis inferencial: 
Prueba de Hipótesis General: 
Como resultado en la hipótesis general se busca la relación entre el diseño de fanzine 
sobre la anorexia y el aprendizaje en adolescentes en la I.E en el distrito del Rímac. La 
cual se tiene como valor de significancia 0,000 < 0,05, por lo tanto, rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis general, es decir que el diseño del fanzine tiene 
relación con el aprendizaje en adolescentes de la I.E en el distrito del Rímac. 
 
Prueba de Hipótesis Específica 1: 
Como resultado en la hipótesis específica se busca la relación entre los elementos visuales 
del diseño de fanzine sobre la anorexia y el aprendizaje en adolescentes en la I.E en el 
distrito del Rímac. La cual se tiene como valor de significancia 0,000 < 0,05, por lo tanto, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis general, es decir que los elementos 
visuales del diseño de fanzine sobre la anorexia tienen relación con el aprendizaje en 
adolescentes de la I.E en el distrito del Rímac. 
 
Prueba de Hipótesis Específica 2: 
Como resultado en la hipótesis específica se busca la relación entre los elementos 
prácticos del diseño de fanzine sobre la anorexia y el aprendizaje en adolescentes en la 
I.E en el distrito del Rímac. La cual se tiene como valor de significancia 0,001 < 0,05, 
por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis general, es decir que 
los elementos prácticos del diseño de fanzine sobre la anorexia tienen relación con el 
aprendizaje en adolescentes de la I.E en el distrito del Rímac. 
 
Prueba de Hipótesis Específica 3: 
Como resultado en la hipótesis específica se busca la relación entre los tipos de anorexia 
del diseño de fanzine sobre la anorexia y el aprendizaje en adolescentes en la I.E en el 
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distrito del Rímac. La cual se tiene como valor de significancia 0,000 < 0,05, por lo tanto, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis general, es decir que los tipos de 
anorexia del diseño de fanzine sobre la anorexia tienen relación con el aprendizaje en 
adolescentes de la I.E en el distrito del Rímac. 
 
Prueba de Hipótesis Específica 4: 
Como resultado en la hipótesis específica se busca la relación entre los estilos de 
afrontamiento y el aprendizaje en adolescentes en la I.E en el distrito del Rímac. La cual 
se tiene como valor de significancia 0,000 < 0,05, por lo tanto, rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis general, es decir que los estilos de afrontamiento tienen 







En este trabajo de investigación tiene como objetivo identificar la relación que existe 
entre el diseño de fanzine sobre la anorexia y el aprendizaje en adolescentes de la I.E en 
el distrito del Rímac. Luego de analizar las repuestas que se recaudaron de la I.E, se 
comprobó a través de la prueba chi al cuadrado de Pearson. De esta forma se confirma la 
hipótesis general y se indica que el diseño de fanzine sobre la anorexia y el aprendizaje 
en adolescentes de la I.E en el distrito del Rímac tienen relación de manera favorable. 
Acerca de las formas de las ilustraciones del fanzine, nos permiten identificar el tema nos 
indica que después de aplicar las encuestas se obtuvo que de los 286 encuestados, 161 
estudiantes que llegan a ser el 56,3% de las encuestas totales, están muy de acuerdo y 120 
estudiantes que llegan a ser el 42,0% de las encuestas totales están de acuerdo y un 5% 
de estudiantes no está de acuerdo ni en desacuerdo. Por lo tanto, La mayor cantidad de 
encuestados lograron identificar las formas de las ilustraciones. Siendo la mayor 
frecuencia la alternativa muy de acuerdo, no hubo ni un estudiante que tuviera 
dificultades. Como nos indica López (2018), en sus tesis, nos muestra resultados similares 
acerca de las formas, en su investigación, nos menciona sobre si la forma de las 
ilustraciones es la adecuada llama la atención, también es cierto que las diferentes 
investigaciones no son similares al producto que se realizó para poder contrastar, se 
pueden tomar en consideración los resultados que obtuvieron, donde el 82,0%  por parte 
de López, afirmando así que la forma del libro es la adecuada por lo cual también llama 
la atención. En base a los resultados del estudio, encontramos la tabla de análisis donde 
logramos una correlación positiva de nuestras variables. Martínez (2017) obtuvo un 
resultado positivo en relación entre el Diseño de un libro pop up sobre el reciclaje de 
residuos sólidos y el aprendizaje en niños de 7 a 8 años. Como conclusión relevante en 
esta investigación si se logra demostrar que existe una relación entre las variables. Este 
autor menciona la comprensión positiva que se haya en los estudiantes, podemos 
comprender que cada estudiante ha logrado mejorar el aprendizaje con algo nuevo e 
innovador, teniendo en cuenta que es un material muy didáctico que les permite divertirse 
y a la vez aprender algo nuevo. Por lo tanto, se puede destacar en esta investigación, 
siendo las piezas graficas distintas, se pudo lograr un resultado semejante, ya que los 
estudiantes encuestados tanto para la investigación de López y Kisic como para nuestra 
investigación se obtuvo un porcentaje igualitario en los ítems similares. 
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En cuanto a el tamaño es el área donde se ubicarán los elementos, después de aplicar las 
encuestas se obtuvo que de los 286 encuestados, 170 estudiantes que llegan a ser el 59,4% 
de las encuestas totales, están muy de acuerdo y 100 estudiantes que llegan a ser el 35,0% 
de las encuestas totales, están totalmente de acuerdo, 12 estudiantes que llegan a ser el 
4,2 % no está de acuerdo ni en desacuerdo y 4 estudiantes que llegan a ser el 1,4% está 
muy en desacuerdo. Por lo tanto, La mayor cantidad de encuestados les pareció correcto 
el tamaño del formato para el fanzine. Así mismo el 1,1% de Guerrero y Bastidas (2015) 
en su tesis “Diseño de un libro ilustrado pop-up para niños de la comunidad de 
Chirihuasi para contribuir a la revitalización de kichwa en la Universidad Católica del 
Ecuador, Quito –Ecuador”. No se cuenta con la misma metodología que las 
investigaciones, pero se concuerda en los aspectos del diseño que el tamaño es un área 
fundamental en donde se podrá observar los diferentes aspectos gráficos. 
En cuanto al significado, es un aspecto que determina propósito del mensaje que se va a 
transmitir, después de aplicar las encuestas nos muestra que 176 estudiantes que llegan a 
ser el 61,5% de las encuestas totales, están muy de acuerdo y 104 estudiantes que llegan 
a ser el 36,4% de las encuestas totales, están de acuerdo, 5 estudiantes que llegan a ser el 
1,7 % no está de acuerdo ni en desacuerdo y 1 estudiantes que llegan a ser el 0,3% está 
en desacuerdo. La mayor cantidad de encuestados lograron entender el contenido que se 
encuentra dentro del fanzine. López (2018), en su tesis nos muestra un resultado parecido 
acerca del significado, nos menciona sobre sus encuestados que sí lograron entender el 
contenido, si bien es cierto esta investigación es diferente con respecto a la pieza gráfica, 
pero se puede considerar los resultados donde el 96.2 % estuvo de acuerdo, afirmando así 
que los alumnos lograron entender el contenido. Por lo tanto, se puede destacar en esta 
investigación, siendo las piezas graficas distintas, se pudo lograr un resultado semejante, 
ya que los estudiantes encuestados tanto para López como para nuestra investigación se 
obtuvo un porcentaje igualitario en los ítems similares. 
En cuanto a la función, se logra determinar que el propósito es la comprensión con este 
estudio se llega a constatar que las piezas gráficas. López (2018), en su tesis nos muestra 
un resultado parecido acerca de la función, nos menciona sobre sus encuestados que sí 
lograron comprender el propósito de la pieza gráfica, si bien es cierto esta investigación 
es diferente con respecto a la pieza gráfica, pero se puede considerar los resultados donde 
el 86.3 % estuvo de acuerdo, afirmando así que los alumnos lograron comprender el 
propósito de la pieza gráfica. Por lo tanto, se puede destacar en esta investigación, siendo 
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En cuanto a los tipos de anorexia se encuentra la restrictiva, es la falta de ingesta del 
alimento en la persona que la padece, en este caso se logra determinar si el estudiante 
comprendió acerca de que es la anorexia restrictiva. Caballero (2014), en su tesis nos 
muestra un resultado parecido acerca de la anorexia restrictiva, donde nos menciona sobre 
los estudiantes encuestados lograron comprender este tipo de anorexia, si bien es cierto 
esta investigación es diferente con respecto a la pieza gráfica, pero se puede considerar 
los resultados donde el 93.3 % de los estudiantes comprendieron que es la anorexia. Por 
lo tanto, se puede destacar en esta investigación, siendo los métodos de procedimiento 
distintos, se pudo lograr un resultado semejante, ya que los estudiantes mostraron una alta 
comprensión por el tema, tanto para Caballero como para nuestra investigación se obtuvo 
un porcentaje igualitario en los ítems similares. 
En cuanto a los tipos, en este caso el aprendizaje constructivo, es aquello que guarda 
relación al conocimiento, en donde los estudiantes incrementaran su nivel de 
conocimiento sobre el tema. Después de aplicar las encuestas nos muestra que 158 
estudiantes que llegan a ser el 55,2% de las encuestas totales, están muy de acuerdo y 115 
estudiantes que llegan a ser el 40,2% de las encuestas totales, están de acuerdo, 13 
estudiantes que llegan a ser el 4,5 % no está de acuerdo ni en desacuerdo, los estudiantes 
encuestados consideran que su conocimiento se ha incrementado en relación a lo 
aprendido. Kisic (2017) en su tesis, nos muestra un resultado parecido acerca del 
aprendizaje constructivo, nos indica que los estudiantes encuestados lograron considerar 
que su nivel de conocimiento ha incrementado en donde un 47,5 eligieron totalmente de 
acuerdo, afirmando que los estudiantes si han incrementado su conocimiento en relación 
a la pieza gráfica. Por lo tanto, se puede destacar en esta investigación, siendo las piezas 
graficas distintas, se pudo lograr un resultado semejante, ya que los estudiantes 
encuestados tanto para Kisic como para mi investigación se obtuvo un porcentaje 
igualitario en los ítems similares. 
En cuanto a los tipos de aprendizaje, nos indica que la asimilación, es aquello que guarda 
relación al conocimiento ya obtenido, en donde los estudiantes relacionan los 
conocimientos nuevos con su nivel de conocimiento sobre el tema ya obtenido. Después 
de aplicar las encuestas nos muestra que 158 estudiantes que llegan a ser el 55,2% de las 
las piezas gráficas distintas, se pudo lograr un resultado semejante, ya que los estudiantes 
encuestados tanto para López como para nuestra investigación se obtuvo un porcentaje 
igualitario en los ítems similares. 
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encuestas totales, están muy de acuerdo y 115 estudiantes que llegan a ser el 40,2% de 
las encuestas totales, están de acuerdo, 13 estudiantes que llegan a ser el 4,5 % no está de 
acuerdo ni en desacuerdo, los estudiantes encuestados consideran que su conocimiento se 
ha incrementado en relación a lo aprendido. López (2018), en su tesis nos muestra un 
resultado parecido a la asimilación en los estudiantes, nos menciona sobre sus 
encuestados que sí lograron aprender algo nuevo en relación a la pieza gráfica, si bien es 
cierto esta investigación es diferente con respecto a la pieza gráfica, pero se puede 
considerar los resultados donde el 86.7 % estuvo de acuerdo, afirmando así que los 
alumnos lograron aprender algo nuevo. Por lo tanto, se puede destacar en esta 
investigación, siendo las piezas graficas distintas, se pudo lograr un resultado semejante, 
ya que los estudiantes encuestados tanto para López como para nuestra investigación se 
obtuvo un porcentaje igualitario en los ítems similares. 
En cuanto a los tipos de aprendizaje, nos indica que la asimilación, es aquello que guarda 
relación al conocimiento ya que nos permite innovar en el aprendizaje del estudiante, en 
donde se renuevan los conocimientos sobre el tema ya obtenido Después de aplicar las 
encuestas nos muestra que 168 estudiantes que llegan a ser el 58,7% de las encuestas 
totales, están muy de acuerdo y 107 estudiantes que llegan a ser el 37,4% de las encuestas 
totales, están de acuerdo, 11 estudiantes que llegan a ser el 3,8 % no está de acuerdo ni 
en desacuerdo, los estudiantes encuestados han innovado en su aprendizaje sobre el 
fanzine. López (2018), en su tesis nos muestra un resultado parecido al aprendizaje activo 
en los estudiantes, nos menciona sobre sus encuestados que sí lograron innovar su 
aprendizaje en relación a la pieza gráfica, si bien es cierto esta investigación es diferente 
con respecto a la pieza gráfica, pero se puede considerar los resultados donde el 76.7 % 
estuvo de acuerdo, afirmando así que los alumnos lograron aprender algo nuevo. Por lo 
tanto, se puede destacar en esta investigación, siendo las piezas graficas distintas, se pudo 
lograr un resultado semejante, ya que los estudiantes encuestados tanto para López como 
para nuestra investigación se obtuvo un porcentaje igualitario en los ítems similares.  
En cuanto a los tipos, en este caso el aprendizaje reflexivo, guarda relación al 
conocimiento, ya que los estudiantes consideran que su nivel de conocimiento sobre el 
tema les permite una actitud positiva en cuanto al tema de la pieza gráfica. Después de 
aplicar las encuestas nos muestra que 177 estudiantes que llegan a ser el 61,9% de las 
encuestas totales, están muy de acuerdo y 108 estudiantes que llegan a ser el 37,8% de 
las encuestas totales, están de acuerdo, 1 estudiantes que llegan a ser el 0,3 % no está de 
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acuerdo ni en desacuerdo, los estudiantes encuestados consideran que el contenido del 
fanzine los hizo reflexionar en cuanto a su nivel de aprendizaje. Kisic (2017) en su tesis, 
nos muestra un resultado parecido acerca del aprendizaje reflexivo, nos indica que los 
estudiantes encuestados lograron considerar que el contenido de la pieza grafica los hizo 
reflexionar en donde un 64,5% eligieron totalmente de acuerdo, afirmando que los 
estudiantes han reflexionado con el contenido de la pieza gráfica. Por lo tanto, se puede 
destacar en esta investigación, siendo las piezas graficas distintas, se pudo lograr un 
resultado semejante, ya que los estudiantes encuestados tanto para Kisic como para 







En base al desarrollo de la investigación llegamos a la conclusión que si existe la relación 
favorable entre el diseño de fanzine y el aprendizaje en adolescentes en la I.E en el distrito 
del Rímac. En el análisis inferencial nos muestra que el nivel de significancia de 0,000, 
la cual debe ser menor que 0,05 nos indica un 5% de probabilidad de error. De esta 
manera, se aprueba la hipótesis general y se rechaza la hipótesis nula. Es decir, el diseño 
de fanzine sobre la anorexia y el aprendizaje en adolescentes en la I.E, Rímac.   
1. Existe relación entre los elementos visuales del diseño del fanzine sobre la 
anorexia y el aprendizaje en adolescentes en la I.E en el distrito del Rímac, se encuentra 
como resultado una correlación positiva, por lo tanto, se puede indicar que si hay una 
relación entre los elementos visuales del diseño del fanzine sobre la anorexia y el 
aprendizaje, ya que al realizar la correlación de la hipótesis especifica nos arroja un 
resultado de 0,000, en donde nos indica que se acepta la hipótesis general y se rechaza la 
hipótesis nula, ya que el nivel de significancia es menor a 0,05. De esta manera se indica 
que la relación de elementos visuales y el aprendizaje es favorable para los estudiantes. 
La prueba del chi al cuadrado de Pearson mostró que el valor de significancia es de 
0,000<0,05, donde rechazamos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general, es decir, 
si existe relación significativa entre los elementos visuales y el aprendizaje en 
adolescentes de secundaria en la I.E. Rímac, Lima – 2019. Los elementos visuales si 
tienen relación al aprendizaje en los adolescentes  
 
2. Existe relación entre los elementos prácticos del diseño del fanzine sobre la 
anorexia y el aprendizaje en adolescentes en la I.E en el distrito del Rímac, se encuentra 
como resultado una correlación positiva, por lo tanto, se puede indicar que si hay una 
relación entre los elementos prácticos del diseño del fanzine sobre la anorexia y el 
aprendizaje, ya que al realizar la correlación de la hipótesis especifica nos arroja un 
resultado de 0,001, en donde nos indica que se acepta la hipótesis general y se rechaza la 
hipótesis nula, ya que el nivel de significancia es menor a 0,05. De esta manera se indica 
que la relación de elementos prácticos y el aprendizaje es favorable para los estudiantes. 
La prueba del chi al cuadrado de Pearson mostró que el valor de significancia es de 
0,001<0,05, donde rechazamos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general, es decir, 
si existe relación significativa entre los elementos prácticos y el aprendizaje en 
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adolescentes de secundaria en la I.E. Rímac, Lima – 2019. Los elementos prácticos si 
tienen relación al aprendizaje en los adolescentes. 
 
 
3. Existe relación entre los tipos de anorexia del diseño del fanzine sobre la anorexia 
y el aprendizaje en adolescentes en la I.E en el distrito del Rímac, se encuentra como 
resultado una correlación positiva, por lo tanto, se puede indicar que si hay una relación 
entre los tipos de anorexia del diseño del fanzine sobre la anorexia y el aprendizaje, ya 
que al realizar la correlación de la hipótesis especifica nos arroja un resultado de 0,000, 
en donde nos indica que se acepta la hipótesis general y se rechaza la hipótesis nula, ya 
que el nivel de significancia es menor a 0,05. De esta manera se indica que la relación 
entre los tipos de anorexia y el aprendizaje es favorable para los estudiantes. La prueba 
del chi al cuadrado de Pearson mostró que el valor de significancia es de 0,001<0,05, 
donde rechazamos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general, es decir, si existe 
relación significativa entre los tipos de anorexia del diseño del fanzine sobre la anorexia 
y el aprendizaje en adolescentes en la I.E en el distrito del Rímac. Los tipos de anorexia 
si tienen relación al aprendizaje en los adolescentes. 
 
4. Existe relación entre los estilos de afrontamiento del diseño del fanzine sobre la 
anorexia y el aprendizaje en adolescentes en la I.E en el distrito del Rímac, se encuentra 
como resultado una correlación positiva, por lo tanto, se puede indicar que si hay una 
relación entre los estilos de afrontamiento del diseño del fanzine sobre la anorexia y el 
aprendizaje, ya que al realizar la correlación de la hipótesis especifica nos arroja un 
resultado de 0,000, en donde nos indica que se acepta la hipótesis general y se rechaza la 
hipótesis nula, ya que el nivel de significancia es menor a 0,05. De esta manera se indica 
que la relación entre los estilos de afrontamiento y el aprendizaje es favorable para los 
estudiantes. La prueba del chi al cuadrado de Pearson mostró que el valor de significancia 
es de 0,001<0,05, donde rechazamos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general, es 
decir, si existe relación significativa entre los estilos de afrontamiento y el aprendizaje en 
adolescentes de secundaria en la I.E. Rímac, Lima – 2019. Los estilos de afrontamiento 








Se plantean las siguientes recomendaciones: 
Al diseñar y elaborar un fanzine, los diseñadores deben tener en cuenta los diferentes 
elementos gráficos como la forma, el tamaño para que el producto final tenga una buena 
acogida con los estudiantes y quieran leerlo. 
Es recomendable que los fanzines sean diseñados de una forma práctica y llamativa y 
bien distribuida teniendo en consideración el público al que va dirigido. 
Se aconseja concientizar a los docentes encargados sobre la importancia de los diferentes 
materiales didácticos y la aplicación en el aprendizaje de los estudiantes. 
Para favorecer este tipo de proyectos, se recomienda incentivar a los demás grados, para 
poder leer este tipo de pieza gráfica y puedan enriquecer su aprendizaje. 
Es recomendable promover el uso de esta pieza gráfica, que tiene como característica ser 
de corto tiraje y se puede realizar sin necesidad de maquinarias costosas ni gran inversión, 
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El diseño es un factor 
importante para poder 
transmitir un mensaje 
prefijado frente a nuestro 
público. (Wong 2011, 
p.13) 
 
Según García (2012, 
p.157), todo lo que puede 
ser visto es un aporte a 
nuestra percepción 
visual nos ayuda a la 
identificación de 
diferentes tipos de 
elementos dentro del 
diseño. 
 
La anorexia es un 
trastorno alimentario que 
Se determinaron 
12 ítems que 
medirán la 
relación entre la 
variable Diseño 
de fanzine sobre 
la anorexia  y el 
aprendizaje 
Elementos visuales 
El diseño se usa como propósito la 




(Wong 2011, pp.13) 
 
¿Las formas de las 
ilustraciones nos 
permiten identificar el 
tema? 
Tamaño 
(Wong 2011, pp.13) 
(García 2012, p.157) 
 
¿El tamaño del 
formato es adecuado 
para el fanzine?  
Elementos prácticos 
Esto va mucho más allá del 
planteamiento del diseño ya que hace 
la función de determinar el propósito 
del mensaje que va a transmitir. 
(Wong 2011, pp.14) 
 
Significado 
(Wong 2011, p.12) 
 
¿Entiende el contenido 
que se encuentra en el 
fanzine? 
Función 
(Wong 1989, p.12) 
 
¿Logró comprender 
cuál es el propósito del 
fanzine?  
Tipos de anorexia 
Se encuentran dos tipos de anorexia, 






Al leer el fanzine, 




Al leer el fanzine, 
¿encuentra 
características 
similares entre la 
anorexia purgativa y la 
bulimia? . 




fuente: Elaboración propia 
  
produce la sensación de 
perder peso según su 




Estilos de afrontamiento 
Son recursos psicológicos que la 
persona que lo padece busca poner 
en marcha para fortalecer. 




(Morales 2012, p. 15) 
 
Al leer el fanzine, 
¿comprende cuáles 
son los síntomas que 
evidencian que una 
persona sufre de 
anorexia? 
Acción esforzada 
(Morales 2012, p. 15) 
 
Al leer el fanzine, 
¿piensa que es bueno 
brindar apoyo a una 
persona que padece 
de anorexia?  
Aprendizaje 
 
Según  Guerrero (como 
se citó en Cubero, 2005, 
p. 120), cuando el 
aprendizaje establece 
una relación entre la 












Al leer el fanzine, 
¿considera que ha 
incrementado su 




Al leer el fanzine, 
¿aprendió algo nuevo 
sobre la anorexia? 
Experimental 
 
Es un tipo de enseñanza innovadora 
que permite el desarrollo de 








El contenido del 




          
 Anexo 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA- VARIABLE       Diseño de fanzine 
sobre la anorexia y el aprendizaje 
 
 









existe entre el 
diseño de fanzine 
sobre la anorexia y 
el aprendizaje en 









existe entre los 
elementos visuales 
del diseño de 
fanzine sobre la       
anorexia y el 
aprendizaje 
cognitivo en 






existe entre los 
elementos 
prácticos del 
diseño de fanzine 






el diseño de 
fanzine 
sobre la 






























el diseño de 
fanzine 
sobre la 










Ho: No existe 
relación 
existe entre 
el diseño de 
fanzine 
sobre la 























todo lo que 
puede ser visto 
es un aporte a 
nuestra 
percepción 


















































23. Se obtendrá el 





(Wong 2011, pp.13) 




Esto va mucho 
más allá del 
planteamiento 
del diseño ya 











(Wong 2011, pp.13) 
 
Función 
(Wong 2011, pp.13) 
 
METODOLOGÍA  POBLACIÓN TÉCNICAS E 
DIMENSIONES INDICADORES 
La investigación 


















existe entre los 
tipos de anorexia y 
el diseño de 
fanzine sobre la 
anorexia y el 
aprendizaje 
cognitivo en 






existe entre los 
estilos de 
afrontamiento de la 
anorexia y el 
diseño de fanzine 
sobre la anorexia y 
el aprendizaje 
cognitivo en 
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que la persona 
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fuente: Elaboración propia 
 












de 12 a 15 




























Anexo 03: INSTRUMENTO 
ENCUESTA SOBRE EL DISEÑO DE FANZINE SOBRE LA ANOREXIA Y  
EL APRENDIZAJE EN ADOLESCENTES DE SECUNDARIA EN LA I.E. 
RÍMAC, LIMA – 2019.  
Estimado estudiante la encuesta que le presentamos es totalmente anónima y reservada. 
Contiene una serie de preguntas relacionadas al diseño sobre el tema mencionado  
Marca con un (X) la opción que mejor refleje la reacción que le produce cada ítem del 
cuestionario.  
(5) Muy de acuerdo                       (4) De acuerdo      3)  Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
(2) En desacuerdo                (1) Muy en desacuerdo  
 PREGUNTA  1  2  3  4  5  
1  ¿Las formas de las ilustraciones nos permiten 
identificar el tema?  
          
2  ¿El tamaño del formato es adecuado para el fanzine?            
3  ¿Entiende el contenido que se encuentra en el fanzine?            
4  ¿Logró comprender cuál es el propósito del fanzine?            
5  Al leer el fanzine, ¿comprendió qué es la anorexia?            
6  Al leer el fanzine, ¿encuentra características similares 
entre la anorexia purgativa y la bulimia?  
          
7  Al leer el fanzine, ¿comprende cuáles son los síntomas 
que evidencian que una persona sufre de anorexia?  
          
8  Al leer el fanzine, ¿piensa que es bueno brindar apoyo 
a una persona que padece de anorexia?  
          
9  Al leer el fanzine, ¿considera que ha incrementado su 
conocimiento sobre el tema?  
          
10  Al leer el fanzine, ¿aprendió algo nuevo sobre la 
anorexia?  
          
11  Le permitió innovar en su aprendizaje.            





Anexo 04: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
58 
 
   
59 
 




   































































































1. Lugar en que se presentará la pieza gráfica. 
I.E “Mercedes Cabello de Carbonera” 
2. Nombre de la pieza gráfica. 
Fanzine sobre la anorexia  
3. ¿Cuál es la pieza gráfica? 
4. Fanzine sobre la anorexia y el aprendizaje 
5. Objetivo 
Determinar la relación que existe entre el diseño de fanzine sobre la 
anorexia y el aprendizaje en adolescentes de 12 a 15 años en la 
Institución educativa Rímac, Lima 2019.  
6. Misión 
Concientizar a las jóvenes sobre los diferentes trastornos que pueden 
atacar su cuerpo de una manera muy original y didáctica.  
7. Visión 
Que se puede distribuir a más jóvenes. 
8. A quién le hablamos 
Alumnos de secundaria del colegio  
Son adolescentes de 12 – 15 años 
FORMATO: El fanzine este hecho en papel couche. El formato es 
tamaño A5.  
 






















































































































Anexo 08: REGISTRO DE CAMPO 
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